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lectaron	 46	 y	 53	 larvas,	 respectivamente,	 de	 diferentes	
instares	de	Amorbia sp.	en	un	cultivo	de	zarzamora,	de	
aproximadamente	una	ha	en	el	 lugar	antes	mencionado.	
Las	 larvas	se	 individualizaron	en	cajas	Petri	 (1.5	cm	de	
altura	×	9.5	cm	diámetro)	y	se	alimentaron	con	hojas	tier-
nas	de	zarzamora;	se	logró	obtener	20	adultos	del	material	







































las	 hojas	 tiernas	 y	 forman	un	 refugio	 donde	 se	 alimen-
tan	 y	 protegen,	 incluso	 durante	 el	 estado	 de	 pupa.	 Se-
gún	Gilligan	&	Epstein	(2014),	A. cueneana	presenta	las	
siguientes	 características.	 En	 la	 cabeza	 y	 en	 el	 escudo	
protorácico	 de	 las	 larvas	 bien	 desarrolladas	 existe,	 la-
teralmente,	 una	 delgada	 banda	 oscura	 (Fig.	 1B).	 Ade-
más,	 en	 la	 base	 de	 las	 antenas	 existe	 una	 área	 estrecha	
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de	 pigmentos	 oscuros	 (Fig.	 1C).	 Los	 adultos	 no	 tienen	
ocelos.	Las	alas	anteriores	de	los	machos	tienen	una	co-
loración	cremosa	con	puntos,	o	manchas	transversas	bien	
definidas,	 café	 en	al	 área	costal	 (Fig.	1D).	Las	 alas	 an-
teriores	de	 las	hembras	 tienen	una	 coloración	 café	 roji-
zo	 más	 uniforme	 (Fig.	 1E).	 La	 característica	 distintiva	
de	 los	adultos	de	A. cuneana	es	 la	presencia	de	una	fo-
sa	central	en	el	dorso	del	 segundo	segmento	abdominal	
(Fig.	1F).
Es	 importante	 realizar	 diversos	 estudios	 tales	 como	
umbral	 de	daño	 económico,	 evaluación	de	 la	 reducción	
en	la	producción,	dispersión,	rango	de	hospederos	y	hos-
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